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Abstract 
With the continuous development of computer technology and information 
management system technology, more and more enterprises and organizations have 
begun to introduce different levels of information management system to achieve the 
work of information management. Along with the continuous development of art, the 
creation of art and collectors of art and collectors of the kind and quantity of the 
increase, the difficulty of the management of the work is also increasing, but the 
current unit of information management is still a Excel record of the stage, resulting 
in the overall information format is not standardized, sharing is not high, the work 
efficiency is low. 
The research of this thesis is to develop an art display information management 
system, which is based on the information management of existing exhibits. It is used 
to display information management work, improve the work efficiency and the data 
format and data management. 
This paper presents the design and implementation of the information 
management system of the art exhibits, and puts forward the solution to the system. 
Through the requirement analysis, design, detailed design, system implementation and 
system testing, the paper realized the basic functions of the system. The system has 
the basic functions of information management system. The main functions of this 
system are classified management module, display information management module, 
information management module, news management module, system management 
module. 
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第一章 绪论 
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第 1 章介绍项目背景及其意义。 
第 2 章介绍系统开发中采用的相关技术及其基本工作原理。 
第 3 章介绍了该系统的需求分析，从业务需求，功能需求，非功能需求三方
面进行详细的阐述。 
第 4 章讨论系统总体的设计及数据库的设计。 
第 5 章介绍系统各模块的详细的设计和实现。 
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第二章 相关技术介绍 












个由企业所需要的机制。J2EE架构可以架设在 Inprise VisiBroker 、Netscape 
Application Server[5]等主流的服务器，使它更好地合理利用这些主流服务器和
这些资源的合理利用，而不需要重新购买现有客户的使用不会浪费原有的投资不
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